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Однією з найбільш перспективних сучасних систем електропо-
стачання є мікромережі (MМ). Це енергетичні системи, які, як прави-
ло, будуються з ліній передачі низької напруги, так як вони об'єднують 
багато невеликих поновлюваних джерел енергії (ПДЕ), які встанов-
люються в міських районах. ПДЕ підключені до ММ за допомогою 
перетворювачів потужності, які дозволяють керувати активною і реак-
тивною потужностями. MМ може працювати як підтримка традиційної 
мережі, а також в якості автономної системи місцевого навантаження, 
може управляти енергією, що робить користувача менш залежним від 
основної мережі, але більш відповідальним за використану енергію. Ця 
відповідальність означає, що ММ повинні бути в змозі працювати в 
режимі автономної експлуатації та потребує використання сучасних 
систем управління. 
 Одним з питань дослідження є управління реактивною потуж-
ністю. Представляє інтерес порівняння методів рівномірного розподілу 
реактивної потужності, пропорційного поділу реактивної потужності 
або алгоритм оптимізації, який мінімізує втрати при передачі потуж-
ності. Причини втрати реактивної потужності, незалежно від обраного 
методу контролю, для кожного рішення можуть бути різними, що за-
лежить від довжини лінії і уявній потужності кожного перетворювача. 
Був проведений аналіз втрат при передачі активної та реактивної 
потужності та описані методи управління. Представлені порівняння 
отриманих результатів і висновків. Проведений аналіз показує, що 
втрати при передачі потужності не значно відрізняються для будь-
якого способу управління, отже, вибір режиму не має істотного впливу 
на втрати. Крім того, в ММ змінного струму, як правило, використо-
вуються низьковольтні лінії передачі, то ж втратами потужності можна 
знехтувати. 
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